




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夕 日 関 王 台 大 日 東 十 帝


























































































































一 一 四 三 七 一 八 一'一
七 二 七 五 九 七=二 〇 九 六 六 〇 九 一・ 一 七
七 五 三 〇 〇 三 … 三 八 八 四 五 二 五 〇 八
一 〇 五 〇 〇 七 八 〇 八 三 一一 五 五 二 〇 七
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
六 〇 〇 〇 〇 九 七 四 〇 〇 二 〇 〇 七 〇 五
フミ ,
一一▲ ■-6- _L^一 一輪 ⊥
　 　 ロ 　 ノ 　 け　　 ノへ
六 一 五 二 三 ご二 四 〇 三 〇 五 四 三 八 七
八 ご 八 五 〇 一一 三 三 九 一 一 四 四 九 ・ 八 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　ロ 　 　 　 　ロ 　
五 五 八 〇 〇 六 〇 〇 … 九 三 四 七 一'〇 八
四 八 二 〇 〇 〇 一 五 三 〇 七 ニ ー 〇 …
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書 有 現 建 立 土
画 価
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